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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Д ля служебного пользования 
Экземпляр №.
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И
плана развития хозяйства и бю дж ета города Свердловска на 1963 г.
СПРАВКА ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА
С В Е Р Д Л О В С К  
1962 г.
!Б 1292865 - ко’
• V  - • - —

Государственные капитальные вложения по Свердловскому горисполкому
_______________________ (в  ты с. р у б л е й )
1963 го д
1962 год план
(по п р е д в а ­
план рительны м  дан
н ы м )
1963 год 
'в  96% 
к 1962 г.
27734 32716 118,0О Б Щ И Й  О Б Ъ Е М  К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Й
в то'м числе:
Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Из общего объема жилищного строительства— 
строительство предприятий розничной торговли и 
общественного питания.
Ввод жилой площади (т. кв. м.)
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
в том числе долевое участие Свердловского сов­
нархоза.
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  
П Р О С В Е Щ Е Н И Я
Ввод: школы, (.мест)
детские учреждения (мест).
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  К У Л Ь Т У Р Ы
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
Ввод больничных ко«к
18190 17350 95,3
750 825 110,0
132 119 90,0
5000 9860 197,2
— 3250 '
3660 4046 1 10,5
7060 7696 109,0
935 945 101,1
184 760 в 4,1 раза
700 700 100,0
75 240 в 3,2 раза
бюджета города Свердловска на 1963 год
(в ты с . р у б л е й )
Н аи м ен ован и е доход ов  и расх о д о в В сего по го р о д у
/. Д ОХ ОД Ы:
!. Налог с оборота . . . . . . . . 40135,9
2. Отчисления от прибыли: . . . . . . .
Гортоптреста . . . . . . . 811,2
Горбытпрома . _ 1803,6
Торговых предприятий . . . . . . 7515,0
Ж илищно-коммунального хозяйства . 9366,5
Хозорганов культуры . . . . . . 463,0
Хозорганов прочих ведомств . . . . . 321,5
Итого отчислений от прибылей . . . . . 20280,8
Со
3. Подоходный налог с хозорганов общественных организаций 19,0 ч о
4. Государственные налоги с населения: С х э
6969,0
с \ }
Подоходный налог с населения . . . . .
Сельскохозяйственный налог . . . . . 11,0
Налог с холостяков, одиноких и малосемейных
Сограж дан СССР . . . . . . . 5360,0
Государственный налог на лошадей
единоличных хозяйств . . . . . . и, э
Итого госналогов с населения . -12340,5
5. Лесной доход . . . . . . . . 100,0
0. Государственная пошлина, налог со зрелищ 
и местные налоги и сборьг
Государственная пошлина . . . .  . 660,0
Налог со зрелищ . . . . . . . 3208,0
Налог со строений и земельная рента . . . . 580,0
Сбор е владельцев транспортных средств 99,3
Сбор с владельцев скота . . . . . 0,7
Разовый сбор на колхозных рынках . 145,0
Денежный налог с владельцев скота . . . . 1,0
Итого местных налогов и сборов . 4694,0
7. Сборы и разные неналоговые доходы всего . . . . 1655,0
В т. ч. плата за содержание детей в школах-интернатах 1057,0
8. Арендные доходы . . . . . . . . 1681,0
Н аим енование доход ов  и расходов В сего по городу
9. Отчисления от государственного 3% выигрышного займа 126,0
10. Поступления по денежно-вещевым лотереям . . . . 247,5
11. Отчисления от страховых платежей . . . . . . 44,0
12. Доходы от страховых платежей . . . . . . 239,9
Всего доходов: . . . . . . . 81563,6
Переходящие остатки на начало года . 1250,0
И. Р А С Х О Д Ы
Народное хозяйство
1. Сельское хозяйство . . . . . . . . 61,5
2. Хозорганы культуры . . 760,0
3. Эксплуатация и благоустройство рынков . . . . . 145,0
4. Ж илищно-коммунальное хозяйство . . . . . 27758,7
5. Расходы за счет Госстраха . . . . . . 44,0
Итого по народному хозяйству: . 28769,2
Социально-культурные мероприятия
1. Просвещение . . . . . . . . 26439,1
2. Здравоохранение . . . . . . . . 24750,8
3. Физкультура и спорт . . . . . . . 52,0
4. Социальное обеспечение . . . . . . . 730,7
Итого по социально-культурным мероприятиям 51972,6
5. Расходы на содержание органов государственного управления 625,8
6. Прочие расходы . . . . . . . . 196,0
Итого расходов . . . . . . . 81563,6
Переходящие остатки бюджетных средств на 1-е января
1964 года . . . . . . . . . 1250,0
Б Ю Д Ж Е Т Ы  
районов города на 1963 год
(в  тыс. руб.)
Всего доходов Всего расходов
В т о м ч и е л е : П ереходящ ий 
остаток  бюд­
ж етных средств 
на 1 января 
1964 г.
народное
хозяйство
социально-
культурны е
м ероп ри я­
тия
управлен ие
прочие
расходы
1. Ленинский ............................. 3065,9 3065,9! 69,0 2945,9 51,0 —  ' 60,0 .
2. Октябрьский ............................. 4221,8 4221,8 33,0 4135,6 53,2 . — 100,0
3. Орджоникидзевскин 10596,1 10596,1 43,0 10497,8 55,3 — 195,0
4. Верх-Исетский . . . . 5226,5 5226,5 21,0 5151,6 53,9 — 100,0
5. Железнодорожный 2459,3 2459,3 16,5 2403,6 39,2 — 45,0
6. Кировский ............................. 1906,5 4906,5 18,0 4839,8 48,7 — 100,0
7. Чкаловский .............................
*
4429,4 4429,4 61,0 4317,4 51,0 — 100,0
8. Городской бюджет 46658,1 46658,1 28507,7 17680,9 273,5 196,0 550,0
ИТОГО: ............................. 81563,6 81563,6 28769,2 51972,6 625,8 196,0 1250,0
П Р О Ц Е Н Т Ы  О Т Ч И С Л Е Н И Й  
от регулирующих доходов в бюджеты гор. Свердловска на 1963 год
Н аим енования районов
Н алог с 
оборота
П од о х о д ­
ный налог 
с населения
С ельхоз­
налог
Н алог с хо­
лостяков, о д и ­
ноких и ма- 
лосем. гр аж ­
дан СССР
П одоходн. 
налог с о б ­
щ ествен, 
организ.
О тчисления 
от суммы по- 
ступлен. по 
гос. 3% займу
От суммы 
реализации  
д ен еж н о -в е­
щ евой лоте­
реи
Лесны е
доходы
/
Ленинский ................................... 2 ,2 5 , — 50 100 25 25 —
Октябрьский ................................... 38,9 16 — 100 100 25 25 —
Орджоникидзевский . . 50,0 22 — 100 100 25 25 ‘ —
В.-Исетский ................................... 50,0 14 — 100 100 25 25 —
Железнодорожный . . . . 42,8 7 — 70 100 25 25 —
Кировский ................................... 24,4 17 — 20 100 25 25 —
Чкаловский ............................ 29,0 17 100 100 100 25 25 —
Городской бюджет . . . . 8 ,4 — — 24 - - — — 100
ВСЕГО по городу . . . . 9 ,4 15 100
г у.. ■ ,
100 100 25 25 100
О Ж И Д А Е М О Е В Ы П О Л Н Е Н И Е
бюджета города Свердловска за 1962 год
(в  ты с . руб .)
Н аи м ен о ван и е  доход ов  и р асх о д о в
У точненны й 
бю дж ет на 
1962 г.
О ж и д аем ое 
вы полнение 
за год
% вы полнения
1. ДОХОДЫ
1 Налог с оборота . . . 28992,7 28156,2 97,1
2. Отчисления от прибылей ...............................
По бытовому обслуживанию населения 1376,0 1400,0 101,7
По топливной промышленности 564,0 760,0 134,8
Торговых предприятий ,. - 8970,7 8350,0 93,1
Ж илищно-коммун. хоз-во . . . . 9439,0 10463,0 110,8
Хозорганов просвещения . . . . 80,9 196,0 242,3
» здравоохранения . . . . 160,8 135,0 83.9
Хозорганов культуры ............................... 487,0 433,0 88,9
Разных хозорганов ...................................... 20,0 20,0 100,0
Всего отчислений от прибылей: 21098,4 21757,0 103,1
3. Подоходный налог с хозорганов обществен­
ных организаций ...................................... 10,0 22,2 222,0
4. Государственные налоги с населения:
Подоходный налог с населения 7956,9 7855,8 98,7
Сельскохозяйственный налог 12,0 12,1 100,8
Налог на холостяков, одиноких и малосе­
мейных граж дан СССР .............................. ' 5390,0 5287,1 98,1
Государственный налог на лошадей едино­
личных хозяйств ...................................... 0,5 0,5 100,0
Итого государственных налогов 
с населения ..................................................... 13359,4 13155,5 98,5 ‘
5. Лесной доход .............................................. 100,0 98,0 98.0
г>. Государственная пошлина, налог со зрелищ, 
местные налоги: ......................................
Государственная пошлина . . . . 700,0 680,0 97,1
Налог со зрелищ ...................................... 3282,0 3028,9 92,3
Налог со строений и земельная рента 579,0 573,0 99,0
Прочие местные налоги ............................... 263,0 237,8 90,4
Итого: ...................................................... 4824,0 4519,7 93,7
7. Сборы и разные неналоговые доходы 693,0 491,3 70,9
Н аи м ен о в а н и е  д о х о д о в  и р асх о д о в
У точн ен н ы й  
бю дж ет на 
1962 г.
О ж и д аем о е 
вы полнение 
за год
% вы полнения
8. П лата за содержание детей в школах-интер­
натах ...................................................... 879,0 883,4 100,5
9. Арендные доходы ....................................... 1701,0 1699,0 99,9
10. Отчисления от сумм поступлений по 3% займу 157,5 60,1 38,2
11. Поступления по денежно-вещевым лотереям 288,0 351,0 121,9
12. Остатки бюджетных средств, обращ аемые на 
расходы .............................................. 696,6 700,2 100,5
13. Отчисления от страховых платежей 78,0 78,0 100,0
14. Средства, поступившие на культбытстроитель- 
ство за  счет отчислений от прибылей местной 
промышленности ...................................... 226,0 246,0 108,8
Итого доходов ............................ 73103,6 72217,6 98,8
15. Д отация облбюджета ....................................... 8054,6 8054,6 100,0
Всего ....................................... 81158,2 80272,2 98,9
П ереходящ ие остатки бюджетных средств 
на начало года ............................... 1250,0 660,1 52,8
II. РАСХОДЫ
Народное хозяйство:
1. Архитектура ....................................... 136,9 136,9 100,0
2. Сельское .хозяйство ............................... 64,4 64,4 100,0
3. Торговля . . . . . . . 122.0 122,0 100,0
4. С одерж ание рынков . . . . 147,0 139,0 94,6
5. Ж илищ но-коммунальное хозяйство 27217,7 27217,7 100,0
6. Хозорганы культуры . . . . 760,0 760,0 100,0
7. Расходы  за  счет отчислений госстраха 78,0 78,0 100,0
Итого по народному хозяйству: 28526.0 28518,0 100,0
Социально-культурные мероприятия
8. Просвещение ....................................... 25866,8 24972,7 96,5
9. Здравоохранение ............................... 93438,6 23400,6 99,8
10. Ф изкультура . . . . . . 81,4 81,4 100,0
11. Соц. обеспечение ............................... 711,9 718,1 100,9
Итого по социально-культурным меро-ям 50098,7 49172,8 98,2
12. Управление .............................................. 640,4 640,4 100,0
13. Прочие расходы ............................... 207,8 430,0 206,9
Итого расходов ............................... 79472,9 78761,2 99,1
Взаиморасчеты с облбюджетом 1685,3 1685,3 100,0
Всего расходов ....................................... 81158,2 80446,5 99,1
П ереходящ ие остатки бюджетных средств
на 1/1-1963 г. ..............................................  1250,0 485,8 38,9
л?.
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